


















































































④ 列 Bと列 Cに正解と配点を入力し（図４）、［採点］ボタンをクリックする（図３右上）。
⑤ ファイルを読み込むダイアログボックスが表示されるので、マークシートから読みとられた Ex-
celファイル（または csvファイル）を選択して、［OK］ボタンをクリックする。
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